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Tesis ini hendak mengkaji tentang Pengaturan Hak Guna 
Usaha di Indonesia. Hak Guna Usaha merupakan Hak atas tanah 
bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat 
diberikan kepada perseorangan baik warga Negara Indonesia 
maupun warga negara asing, Suatu hak hanya dimungkinkan 
diperoleh apabila orang atau badan yang akan memiliki hak 
tersebut cakap secara hukum untuk menghaki objek yang menjadi 
haknya. Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing 
 Dalam pengaturan tentang Hak Guna Usaha yang di ataur 
dalam Undang-udang Pokok Agraria, UU No 25 Tahun 2007,PP 
No 40 Tahun 1996, yang mana dalam pengaturan Hak Guna 
Usaha di dalam tiga peraturan tersebut, tidak adanya konsisten 
antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, hal inilah 
yang menjadi beberapa kesenjangan dan mengakibatkan konflik 
norma dalam peraturan tersebut, sehingga  penerapannya akan 
mengakibatkan kesenjanagan bagi pengguna Hak Guna Usaha. 
Oleh sebab itu diperlukan solusi yang dapat menyelesaikan 
konflik tersebut. Konflik yang terjadi dalam pengaturan hak guna 
usaha diantaranya, jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha.  
 
Kata kunci: Kosistensi Pengaturan Hak Guna Usaha, Konflik 
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